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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
/ “Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa 
usahanya akan kelihatan nantinya”. An-Najm ayat 39-40. 
/ “Education is the most powerful weapon which you can use to change the 
world”. -Nelson Mandela. 
/ “Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan karena aku tidak akan 
berdiri diam sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu”.               
-Khalil Gibran. 
/ Pergunakan  waktu untuk hal apapun dengan semaksimal mungkin karena 
waktu adalah hal yang paling berharga di dunia ini  dan tak seorangpun bisa 
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Tujuan dari pembuatan Aplikasi Pengolahan Data Pembayaran Biaya Perawatan 
Pasien pada Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk 
mempermudah berbagai proses pada sistem pembayaran pasien agar bisa 
dilakukan dengan cepat dan akurat karena pencatatan data pembayaran biaya 
perawatan pasien saat ini masih dilakukan secara manual oleh bagian kasir. 
Metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain wawancara, 
pengamatan secara langsung dan studi pustaka. Pembangunan Aplikasi ini 
menggunakan bahasa pemrograman berbasis WEB (PHP) dan database MySQL. 
Model pengembangan sistem yang diterapkan pada aplikasi ini adalah model 
waterfall yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 
sekuensial atau terurut mulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan 
tahap pendukung atau pemeliharaan. Aplikasi ini mengolah data pembayaran 
biaya perawatan pasien, baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap yang 
berbasis WEB sehingga mudah diakses oleh user dengan menggunakan internet 


































Application Managing Data of Patients’ Hospitality Payment at Eyes Center 
Hospital by Using Web in South Sumatera Provinci has purpose to make all the 
payment process for patient easily, quickly, and accurately while the old system of 
payment process for patient has done manually by cashier. The writer use research 
methodology by interview, observasion and reference. The development of this 
application is using programming language based on WEB and database MYSQL. 
This application has used system development model of waterfall model which 
provides the software life flow approach with sequential begin to analysis, design, 
coding, testing and also support or maintenance system. This application is 
managing payment data for patient, both outpatient and inpatient based on WEB 
that easily accessible by people using on the internet and also it help in making 
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